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Water relea-sed f r o m  the varlozs  process  vesse is  an the 
Ekofisk producticsa platform passes  througls a skimmer 
tank where oil i s  separated f rom the water ,  The dra in  f r o m  
this skimmer tank i s  the maln source of the so cailed "controlled 
effluent" f r o m  the prodrlctiori platform, Another source i s  
the s e a  sump. 
Between L500 bours ,  18 Nove-mber and 1165 hours ,  l 9  November 
water  samples were  collected k, t imes  f r o m  "&e draltl of the 
sk immer  tanli;, One water sa-mple W ~ S  coSleeted frorn the  sea  
sump a t  1500 hours ,  18 November 1975, 
The samples  were  extraeted with. rnethyiene ehlorbde, and the 
ex t rac ts  were  analysed by gas  chrsmatography and masc spectro-  
met ry .  The hydrocarbon contents in the salppeples f r o m  the 
sk immer  tank varied between 70 ppm and %W ppm, The light 
a romat i c s ,  benzene, teluene and xylene, aceonnted for  appsoximately 
907'0 of the total, In the sample irrom the sea  sump a substantially 
higher arnount of hydrocarbons was fc~und, 
INNLEDNING 
Formåle t  med denne undersøkelsen va r  å %a en aversakt, både 
kvalitativt og kvantitativt, over de a&xd.te kontrol ler te  utslipp 
a v  oljehydrokarboncp f r a  prcsduksjansylattformen (FTI?) på 
Ekofisk anlegget, Disse utslipp e r  hovedsalclig i form a v  vann 
s o m  h a s  vaert i kontakt med oljen og der for  inneholder enten 
opplØste e l le r  emulgerte  oljehydrokarbone;i, V-anneo l ippe  s ut  
f r a  to ki lder ,  skimmertank og seasump, 
Pros jek te t  var  planlagt s l ik  a t d e t  B l$;pet av et t  d ~ g n  skulle 
samles  prøver  av  vannet som slippes ut gjennom d i s s e  "F sys temer .  
Dere t te r  skulle vannet ana lyseres  f a r  innhold av oljehydrokarboner.  
Re sultatet av analysene skal brukes ved utarbeidelse  av for  skr i f te r  
angående utslipp Isa prsetuksjonsanleåg, 
2. INNSAMLING AV PRØVER 
2 . 1  Skimmertanken, mottar  vann som e r  kommet opp med oljen, 
såkal t  produksjonsvann, f r a  olje og gass  separatorene,  dess-  
uten vann f r a  renseanlegget for g a s s  og f r a  f l e re  andre kilder 
( i .  L .  I skimmertanken. blir  eventuell. olje som flyter på 
overflaten skilt f r a  og r e h r n e r t  t i l  produksjonen mens  vannet 
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Fig .  l .  Skisse av skimmertaniren på produksjonsplattformen på Ekofisk. 
Gjennom en krane  på en s idea rm til spiret som leder  vannet 
f r a  bunnen av  tanken ned i biajpien, ble vann tappet på to 2 l i t e r s  
ski l le t rakter  og på to 2,  8 l i t e r s  f lasker  ved hver  p r ~ v e t a h i n g .  
IFØr oppsamling av vannet ble endel vann sluppet ut  for  å 
gjennomspyle %Ør og krane, Vannet hadde en "Cmperatur på ca, 38°C 
og var  svakt gult og ugjennomsiktig p. g. a .  suspenderte luftbobler. 
2 .2  e r  e t  r ~ r  med ca, 75 e m  indre diameter  som 
g å r  fra nederste  dekk -på produk~jonspiatt lor-men og ned i 
s j ~ e n  ti l  26 me te r  under normal  vannstand. ( ~ i g ,  2).
F i g ,  2 .  Skisse av seasumpen p% produksjonsplattformert på Ekofisk. 
Nedre ende e r  åpen, mel2 beskyttet med en r i s t .  Inne b sea-  
sumpen e r  det monter t  en pumpe i n i d  med normal  vannstand. 
Ti l  seasumpen fØrer alle dekkdreneringer og  dreneringer  f r a  
die cellagring stanken, Eventuell olje legger seg oppå vannet i 
seasumpen og pumpes tilbake t i l  produksjonsy seemet mens 
vannet gå r  ut i bunnen av seasumpen, Systemet e r  base r t  på 
manuell  kontroll m e d  starting og stopping av pumpen. 
Prøve av d e h e d e r s t e  laget (vaarmlaget) ble forsøkt tatt med 
en 1 l i t e r s  aluminiumsflaskey Bpen i @vre ende og forsynt 
med en ventil som åpnet seg innover 1 nedre ende, Flasken 
skulle da ved neddiring til det Ønskede dyp tiliate gjennom- 
strømning, Ved opphaling kuk'~es bunnventilen slik a t  vann 
f r a  det Ønskede dypet f ~ l g e r  med opp, Hensikten var å ta 
prØver f ra  vannet ca, 3 meter over den nederste åpne ende 
av seasumpen og også f r a  e t  skikt ca, 6 meter  h ~ y e l - e  oppe. 
Da prØvetakesen ved opphaling passerer  oljelaget i seasumpen, 
ble en del av denne oljen liggende på toppen a-a vannet i prøve- 
takeren, Detze ble dekantert av og vannet ble så  tappet ut av 
prøvetakeren gjennom x~annventilen over på en. 8 l i k e r  flaske. 
På denne måten ble det Sor hvert ha? oppnådd ca,  0 , 8  l i ter  vann. 
Ved tredje gangs preive~akning kilte flasken seg fast  i illstalla- 
sjonene inne i seasumpen, og mere  vann ble derfor ikke hentet. 
2 . 3  Kondensat - skimm~ertank, Det viste seg  a t  også vann fra. 
denne tanken ble ledet ut i cj@en idet uttaket f r a  bunnen av 
denne var koblet inn på dreneringsrøret  f r a  bunnen av hoved- 
skimrraertanken, Det var vanskeiig oppnå tilfreds stillende 
prøve f r a  en sådeksan.e pa dette røre t ,  sannsynligvis p. g, a .  
for låten gjennomstrømning, Ved fpir ste gangs for s ~ k  ble 
det bare oppnådd noen få  hundre milblliter hvorav bare ca,  10% 
var vann. Noe senere ble det t a p p e t z t  e t  stØrre volum, 
hvorav ca, 1 0 %  var organisk fase  som ble skilt f r a  v ,h ,  a.  
skilletsakt og oppbevart for- seg, Vannet bie tappet p3, en 2, 8 
l i te rs  flaske, 
2 . 4  For å få. en mest mulig representativ prØve 
av vannet, som produseres sammeri med oljen, ble en prøve 
tappet f r a  bunnen av f ~ s s t e  trinns separator ,  Denne inneholdt 
endel olje som ble skilt f r a  v,k*,a, s1eiiLetrakL Oljen og 
vannet ble oppbevart hver for seg, 
2.5 Det ble foretatt  f i re  mislykkede f s r s @ k  
på å hente opp bunnpropper med en L3 kg "gra,vitrr carer" ' .  
Sannsynligvis va r  bunnens be skaffenlreug rus - c9 tein) ås saken, 
men  en  eventuell propp kan ogs% ha blitt vasket ut a v  pr@ve- 
rplret under opphaicing fordi  det var kraftig bØigebevegelse 
de Øverste vannlag, 
2 . 6  Råolje F r a  en  k ran  i p r ~ d ~ k ~ j o n ~ ~ ~ ~ t e m e t  e t te r  t redje  
t r inns  separa tor  ble det  tappet 2 prøver 5. 180 ml r;åaIje 
t i l  b rak  som referanse  ved. den på£e;lgende analyse,  
3.  OPPARBEIDING A V  PR@VER 
3.1 kil letrakt.  Disse bie e k s t r a h e ~ t  umiddelbart 
e t te r  innsamling i e t  l i te laba-eatrsrium p% samme dekket 
s o m  skimmertanken, Ti l  ekstraksjonen ble det benyttet 
3 x 40 m l  diklormetan, Skilletrakten bse for hver ekstrak-  
sjon rys t e t  kraftig i ca,  2 minutter med en hyppig opp - 
ned vending, Av de fg r s t e  40 n11 ble  det  bare  gjenzvunnet 
ca,  l 0  m l ,  dette delvis p.g, a ,  a v d a r ~ p n ~ r ~ g  ( h ~ y  tempera-  
tur og fordi noe dlklormetan ble l@st r vannet, Av de neste  
40 m l  porsjonene ble s tort  se t i  a l t  gjenvunsiet, totalt ca, 80 - 90 ml. 
Be t r e  forenede eks"cakte1ie ble oppbevart p% 180 mk flasker  med  
teflonkledd skrukork,  EEfek"cv~te"cen av eks t raks  joanen ble prØvet 
på to prØver ved å e k s ~ r a h e r e  dem p% nytt med 3 x 30 m l  diklor- 
metan og så oppbevare annengangs ekstraktet  separa t  for videre 
analyse,  To blank p r sve r  ble også tatt ved å rys te  en tom skille- 
t rak t  med 3 x 30 a-nl diklormetan og oppbevare d isse  ekstraktene 
på samme måte  som de Øvrige, Før a ~ ~ a l y s e  ble al le  ekstraktene 
jus te r t  t i l  samme volum (90 ml) og t i lsat t  ca, 5 gram vannfri 
natriumsulfat  for  t ~ r k å n g .  
3 . 2  Umiddelbart etter at pr@ve,-9e 
va r  tappet ble de t i l s a t t c a ,  3-0 ml diklol-"rxaetan for % hindre 
biologisk aktivitet, Flaskene: bie lukket med skrukerker  kledd 
med aluminiumsfoeie og tatt med til laborator iet  p3 Havforsknings- 
instituttet. PrpSvene fra skimmertanken b32 h e r  overf@rt  til 
skilletrakter og e k s t r a h e r m o m  be skrevet ovenfor, P r  pivene 
av produksjsnsvannet og av vannet f ra  s e a s ~ m p e n  ble begge 
ekstrahert  t r e  ganger med 3 x 30 ml diklormletan fordi fØrste- 
gang sekstraktene var sterke"ibl-unfarget og annengamg B-  
ekstraktene ogs3 hadde en svak fa rge ,  
For å le te  spesielt etter sure  komponenter 4. skimmertank- 
vannet ble en av prØvene surgjor"ced konsentrert  svovel- 
fiyre ti l  pH 1 (ca, 1 ml. syre  p r ,  l i ter  vann) og deret ter  
~:kstraf;bert som beskrevet ovenfor, Ekstraktet ble inndampet 
ti l  ca. 5 ml  og deretter ekstrahert  med 3 mb % %"d NaO-Fd;, 
"Ved denne behandling går de sure komponentene over I Iutfasen og blir 
skilt f r a  de øvrige stoffene i de"cpprinnePlge ekstraktet, 
Lutoppløsningen ble s å  s u ~ g j o r t  o g  ekstrahert  med benzen, inndampet 
og t i lsatt  en eterlØsning av diazometan og hensatt ved rorntemp- 
e r  atur i 5 minutter, Denne behandlingen areildan~~er (derivatiser e r )  
f r ie  syregrupper ti l  -rietyles.tere slik at disse forbindelsene 
blir m e r e  flyktige og derved bedre egnet for gasskramatografisk 
analyse, 
4. ANALYSE 
4,1 Diklormetan ble fjernet fra 5 ml av ekskaktene 
i en strØm av tØrr nitrogengass, residuet ble IØst i en 
liten mengde karbondisulfid og pr$ver av denne spplØsning ble 
analysert ved hjelp av e t  datzsstyrt gasskromatografi-massespektro- 
meter ,  Flnnlgan 3200 E' - 6103, utstyrt  med en 20 meter  O V - l  
glas s kapillar kolonne, Mas  se  spektrene av de enkelte  oppen ne 
i gasckromatsgrammene ble brukt til identifikasjon, Resultatene 
e r  g i t t i  Tabell 1. 
Tabel l  I .  Identifiserte hydrokarboner i vannprove f r a  
sk immer tank  kl. 2030,  18. noveanber 1975. 
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4 . 2  Kvantitering ble foretatt  på f ~ l g e n d e  t r e  
må te r .  
4. 2. 1 De flyktige komponentene benzen, toluen og xylen e r  dominerer-ide, 
og d isse  ble kvantilert ved å gasskromatografere 2 ,  Q ul  av total- 
ekstratene på en pakket OV- 1 kolonne, F ig ,  3 v iser  e t  slikt kroma- 
togram, Be t r e  isornere xylenene, s r t o ,  mek;?, og para ,  e lue res  
som to topper idet meta- og para-xylen; ikke adskilles på denne 
kolctnnen. Mengden av de enkelte koampsnenteme i pr@vene ble 
beregnet ut fra area le t  av  toppene i gasskro~rna.togrammet, 
F r a  en  k a l i b r e r i n g s k u r ~ e ~  base r t  p% innveide mengder av benzen 
og toluen (Fig-41, ble det f4irazne.t at responsfakbsren for  begge 
komponentene var  27,5 arealenheter  pr ,  yg in j i ser t  stoff, 
Den samme r e  sponsfaktor ble loenryttet %or xyl e ~ e n e ,  Re sultatene 
e r  git t  i Tabell 2, 
4. 2 .  2 De vesentligste av de e;vrige aromatiske komponentene ble kvantitert  
ved hjelp av GC-MS, Diklormetanet ble fjernet ved å blåse nitro- 
gengass over 5, 0 m l  porsjoner av to"@lekstrak%e~~e e t te r  a t  en kjent 
mengde fluoren var  t i lsatt  som intern standard, Massefragrnento- 
g ram,  baser t  på molekylionet av de enkelte forbindelsene, ble 
opptatt ved hjelp av gas s k r o m a t ~ g r a f i - m a s  e åspektrometri. 
- 
Time. O l 2 3 min. 
Temp. b60° Isotlierm - ~ i  
Fig. 3 .  Gasskromatogram av de le t teste  a romat i ske  hydrokarboner  i e t  eks t rak t  
a v  vann f r a  skimmertanken.  Kromatogramtoppen m e r k e t  1, 2 ,  3 og 4 
r e p r e s e n t e r e r  henholdsvis benzen, tolrien, meta -  xylen, para-xylen og orto-  
xylen. Gasskrorriatogrd-mmer e r  opptart på en Perk in  E l m e r  900 g a s s k r o -  
matograf med  f lammeionisasjonsdetektor .  E n  glasskolonne 3 m x 2 m m ,  
pakket m e d  3 %  O V - l  på 80/100 g a s - c h r o m  Q og nitrogen, 15ml/min. 
s o m  bæregass ,  ble benyttet. 
Fig. 4. Kalibrer ingskurve f o r  a r e a l e r  a v  topperSt I gasskromalogram a v  inn- 
veide mengder  benzen (fylte s i r k l e r )  o- .Lica ( S p e  Zrrkanter). 
Tabel l  2, Eiydrokarbonkonsentrasjorrer (ppm) i vaxinprbver 
f r a  s k i m n ~ e r t a n k ,  seasump og 1 .  t r inns s e p a r a t o r ,  
ta t t  i t idsromunet 18. - 19. november 1975 på 
produksjonsplattformen på Elcofisk-anlegget. 
Seasump 
Kl.  1500 
1. T r i n n s  sep. 
Kl. 2200 5 C O  
--p- 
Verdiene i paran tes  r e p r e s e n t e r e r  vannprever  i 2,8 1 f lasker  
s o m  ble eks t raher t  på Havforskningsinstituttet.  
Mengden av  de enkelte kompoiilenter ble beregnet ved å 
r e l a t e re  areal-et  av  fragmentogrammene med a rea le t  av  
fragmentogrammet av den kjente mengde fluoren, Her  ble 
benyttet den tilnaermelse a t  alle komponentene h a r  molekylion . med 
samme relative intensitet s o m  wzolrskylåol~et av f luor  en. 
Resultatene er  gitt i Tabell l ,  
G a s s k r o r n a t o g r a ~ m e n e  av  prØvene bestsr  foruten a v  toppene av 
de komponentene som e s  t i lstede i s tø r s t  mengde, også a v  e n  
s tor  "konvolutt" (Fig, 5 ) -  Denne fremkommer p, g ,  a ,  a t  en  
vanlig gasskromatografikolonne ikke har stor  nok oppløsning sevne 
ti l  å skille de mange komponentene, s5som forgrenete  al i fa ter  , 
cykliske alifater og a romate r ,  som olje e r  sammensat t  av. 
For  å få en. oversikt over totalinnkaoddet av oljebydrokarboner i 
prøvene må og så  dis se  ka-mpanentene kvantitere s ,  Dette ble gjor t  
ved å f je rne  diklormetanet f r a  5 m l  p ~ r s j o n e r  LIV ekstraktene s o m  
beskrevet  under punkt 4. b og dere t te r  lØse residuet  i 200 pl 
diklormetan og kromatografere  2, Q pl av denne opplgsningen. 
Ved å kromatografere  under identiske betingelser d ) ,  0 pl av  en 
opplesning av 15, hi mg referanserSol je  (punkt 2 , 6 )  pr .  ml, 
d. v. s. 3 0 , 4  @g råolje in j i ser t ,  ble e t t  yg raol je  funnet å gi  
18.5 arealenheter  "konvolutt", På denne måten kunne mengden 
av oljehydrokarboner i prgveane beregnes (MEDEIROS og 
FARRINGTON 19'74 f . Areal ene ble be si emt ved klippe- veie 
metoden. Resultatene finnes å Tabell 2, 
-~- - - - . . - -- --- 
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Fig.5. Gasskro ina togram a v  (regnet ovenfra) :  Ekofisk råol je ,  eks t rak t  a v  
produksjonsvann f r a  flirste t r inns  s e p a r a t o r ,  eks t rak t  a v  vann f r a  
sk immer tanken  og eks t rak t  av vann f r a  seasumpen,  Den st iplete  
l inje  r e p r e s e n t e r e r  grunnlinjen i kromatograrnmene fremkomniet  
ved kromatograf i  a v  r e n t  Ilisningsriliddel under identiske b e t l n g e l ~ e r ,  
S a m m e  krornatografldata Gorr1 L F i g .  s .  
Ekstraktene av seasumpvannet og av produksjonsvannet hadde 
s å  stor"6.nnhold av hydrokarboner at inndanlping IE!e var nejdveaidig 
fØr kvantile ring av "konvolutteni', 
4. 3 ,  Feilkilder,  For  kvan"citering av benzen, bhen og xylen ble det 
kromatografert  6) paralleller a,v hvert ekstrakk Det gjennom- 
snittlige avvik mellom 2 paralleller van ca ,  b 9 % *  Som beskrevet 
under punkt 2 ,  1 ble Cbeufor hver pr eivetakaiing ekstrahert  to 
parallelle prØver, M v e r h k s t r a k t  ble ogsa  kroma"dografer% 2 ganger, 
og når gjennomsnittet av de to fremkomne verdier legges til grunn, 
e r  det gjennomsnittlige avvik mellom de to parallelle ekstrakter 
ca. 5%.  b tillegg til dette e r  responsfaktoren 27, 5 som ble 
benyttet for utregning av konsentrasjonene (punkt 4, 2, 1 / , behengt 
med en viss  usikkerhet p, g,  a ,  at de krsma%ogra£ir;ke betingelser, 
som ble benyttet, ikke ga gr-rnnlir~je- separasjonn 
De oppgitte verdier for benzen, toluein. .g xy:len 5 Tabell 2 antas 
derfor å ha en feil. på maksirnu-m 
F o r  de Øvrige kvantiteringene, basert pa" he&esldsvis massefrag- 
mentogram (pixnkt 4, 2 ,  2) og arealbestemmelse av "konvoluttenf' 
(punkt 4, 2 , 3 ) ,  antas feilproaenten å vzere noe stilirre enn 10$, 
uten a t  det ble foretatt noen systematisk undersøkelse av 
noyaktighe ten, 
5. DISKUS JON 
Ved ekstraksjon med 3 x 40 ml  diklo'r-meta~, som beskrevet i 
punkt 3.  1, ble benzen, tolnen og xy%en overfør t  kvantitativt t21 
diklormetanfasen. Gjentatt ekstraksjon med 3 x 30 ml diklor- 
metan ga nemlig bare ubevydelige i-nengder av disse fal-båndelsene. 
Imidlertid måtte preduksjonsvannet og seasumpvanne$, som begge 
inneholdt store mengder hydrokarbonela, ekstraheres 2 ganger.  
Annen gangs ekstraksjon ga he r  ca, 10% av C ~ r c l e  gangs ekstraksjon. 
Analysemetoden g i r  kvantitativ gjenvinning av benzen, Dette ble 
v is t  ved å lose 174 m g  benzen9 t i lsat t  v a h i  ae en ka l ibrer t  200 p1 
Carlsberg-pipette,  E S,2 l sj$vann, d, v, s ,  en konsentrasjon på 
79  ppm, Prgven ble opparbeidet og analysert  som beskrevet 
ovenfor, Det ble funnet 83 ppm benzen, al tså  en gjenvinning på 
105 % som e r  innenfor metodens fei lgrenser ,  
Vannprøvene i 2 $8 l i te r  s flasker (pnk-i: 3 - 2 )  som ble bragt  med og 
eks t raher t  på Havforskningsinståtuttet g a  samrne resul tat  som de 
prØvene som ble eks t raher t  på feltet (Tabell 2 ) -  Ekstraksjonene 
kan derfor ved fremtidig k o n t r o l l v i r k s o d e t  forsøkes foretatt  
på feltet. 
Benzen, toluen og xylen e r  de dominerelade hydrokarboner i 
utslippsvannet f r a  skimmertanken, De øvrige hydrokarboner 
utgjorde bare ca. IO%, både i den preiven som inneholdt mins t  
hydrokarboner (kl, 1500}, og den som inneholdt m e s t  (kl. 2030) 
(tabell 2) .  En rutineundersØkelse a.v Llydleokarboninn.holde"c i t s l ipps-  
vannet skulle derfor kunne begrenses til en an.alyse av benzen, 
toluen og xylen. 
Med det forholdsvis hØye innhold av hydrokarboner kunne det an tas  
a t  gravimetr i  skulle v a s e  en hensiktsmessig analysemetode. 
Hovedkomponentene benzen, toluen og xylen er imidlertid så  flyktige 
a t  de hel t  e l ler  delvis forsvinner ved avdampning av ekstraksjons- 
middelet selv når  det flyktige diklsrlmetan blir benyttet, 
Gravimetr i  e r  derfor ikke egnet t i l  kvantitativ bestemmelse i 
dette tilfelle. 
Gasskromatografi  egner seg derimot  godt til analyse av d isse  
flyktige forbindelsene, På kolonxzematerialet som ble benyttet, 
OV- l ,  h a r  de imidlertid l i ten rekeasjonstid, noe som gjgr det 
vanskelig å oppnå fullstendig separasjon av benzen f r a  lØsnings- 
middelet. Ved eventuell senere analyse vil en annen fase ,  som 
g i r  hØyere retensjonstid for de aromatiske komponentene, bli 
benyttet. 
Benzen, tolaaen og xylen. e r  s t e r k t  anr iket  i skirnmertaiak- 
vannet i forhold til sanrmeirrsetnXr1gen av rS.olje, For  eksempel 
v is te  en  analyse ved hjelp av  gassk-i.o:ma.togiafi-=gb-k-assespektro- 
rnetr i  a v  r%oljen som ble tatt  fra t redje  trina3.s separa tor  
(punkt 2 . 6 )  a,t den inneholdt ca ,  O, E5*$ benzen og ca, 0 , 5 %  toluen, 
De relat ive indokd av  benzen og toi.ue.e-i i hydrokarbonfasen, s o m  
bie eks t r ahe r t  f r a  prod~kcjonsvanlnet fra. f ~ r s t e  t r inns  separator  
(punkt 2 , 4 ) ,  viste seg å vixre t i lsvarende, Gas skromatsgrammet  
a v  produksjonsvannekctraktet lignet ",*I forveksbing kromatograrnmet 
a v  råol jen (Fig. 5 )  hvilket tgrber på at 11ydrokarbonl.aknholdet i 
produksjonsvannet e r  en ermllsbjon. av råoljen i va.nnet, Derimot  e r  
kromatogrammet  av  ekstraktet  av sklmrnertunkvannet ( F å g ,  5 ) 
vesenasforskjellig f r a  kromatogramm3,et av  råoljen idet de t  inne- 
holder meget s tør  r e  mengder av de lr.on~"ponentene  SOL^ e luere  s 
tidlig f r a  kolonnen, d ,  v, s ,  de ftyktig ste I s sn~pone~~tene ,  heriblant 
benzen, toluen og xylen, Dette tyder p& a t  disse kol-npsnentene 
i skimmertankvannet ikke kom..rner fru. p r s d u k ~ j a n s v a n n e t ~  Be r i m a t  
e r  det trolig a t  de blir  f @ r t  t i l  skimrnertai~ken -ne(% vcz~~n fra g a s s  
renseaniegget,  På grunn av den h@ye t e r n p e r a t ~ ~ r  oljen ha r  ved 
produksjonen, foreligger de flyktigste hydrokarbonene som gass .  
Denne skilles f r a  i separatorene og g%r gjennom e t  eget rense-  
og tgrkeanlegg, Ba d isse  ksmponenkene h @ i e r  t i 9  de m e s t  vann- 
lØselige hydrokarboner,  vil  de under denne prosessen  1Øses i det 
vannet s o m  kommer i k o n t a k m e d  gassen og siden. g%r til 
sk immer  tanken, 
F o r  å få en oversik"Loves totalmengden av hydrakarbaner, som 
slippe s ut  f r a  skimmertanken4 b@r det i nns t a l4e~e  s et  flaw-meter 
i dreneringsrØret  f r a  tanken, 
Saltholdigheten i produks j snsvanmt  var meget b ~ y ,  49 O / o c i ,  
e 
m e n s  s jØvanne"clair'elraoldt 35 /oo salt, 1JannprØver f:^a sk immer-  
tanken hadde en sa1LFloldighet som v a r i e ~ t e  rnells~m. 3'7 "oo og 
42 O/oo, men det var ingen korrelasjon nnePlom saftholdighet og 
hydrokarbonin~llis%d. 
Vannprøven %ra  seasumpen inneholdt over b008 ppm hydrokarboner. 
Denne mengden skriver seg for en stoa del f ra  mindre flyktige 
komponenter som elueres f r a  kolonnen som en karakteris t isk 
* "konvolutt" ved ca, 360 " C  (se punk"c4, 2 ,  31, Det e r  sannsynlig 
a t  disse komponentene ikke har  ~ " I T T ,  ]Øst i. vannet9 men har 
foreligget som en suspensjon, ForØvrig kan det ikke legges 
fo r  meget vekt på dette bØye tall da det e r  fremkomsinet f ra  
analyse av bare en vannprØve. Denne pr@ven ble også tatt på 
en meget utilfredsstillende måte, og det kan ikke utelukkes at 
noe av oljen e r  kommet med i prøven. idet prldvetakeren ble fØrt 
gjennom oljelaget i seasumpen selv om de %orholdaregler som e r  
iievnt i punk"c2, 2, ble tatt ved over&@ring av vannet til flasken. 
Seasumpen synes dårlig egnet tål det formå1 den har ,  På t ross  
av  a t  den munner 26 m under ~asrmaLvannstand forårsaker 
bØlgene stor vertikal bevegelse av vaeskesØylen Inne i seasumpen. 
Dette ga seg utslag i en s terk  IufICstrØn~ inn og ut gjennom den 
åpning som prøvetakeren ble f ~ r t  ned gjennom, P å  denne måten 
nedsettes separasjonen av olje- og vannfasen, og istedet f remmes  
opp l~sn ing  og emulsjon av oljen i vannet, I: f ~ r s t e  omgang bØr 
e t  skikkelig prøvetaking s system innstallere s slik a t  e t  riktig bilde 
av  hydrokarboninnholdet i det vannet so-m forlater seasumpen, 
kan oppnås, 
Benzen og benzenderivater h @ r e r  altså både t i l  de mest  lØselige 
og ti l  de mes t  flyktige komponentene i råolje. Ben forholdsvis 
krØye 1Øseligheten i vann gjør Ci~m lett  tilgjengelige for den marine 
fauna. Da de også har en generelt  h@y toksisitet, betyr det a t  
de hØrer til de mest  skadelige av oljehydrokiirbor~er for marine 
organismer.  Eabora to r ie fo rs~k  har  vist  a t  35 pprn benzen el ler  
toluen hadde dØdelig effekt på fer  skvannafisk (PICKERINC og 
HENDERSON l966), T i  ppm benzen hadde narlcosevirkniaig på 
lakseyngel (BROGKCEN og BM%.tEY 1973), En begynnerkonseatrasjon 
på 40 ppm benzen, synkende til 16 ppm å l@pe% av 2 4  t imer ( s e  
nedenfor), utvirket på denne tiden 50% dpidelåghei: på sildeegg, 
m e n s  nyklekket sildeyngel var  dobbelt så  følsom (SLRUHSAKER, 
ELDRIDCE og EGHEVERRIA l97$),  Tilsvarende e r  det vis t  a t  
mindre enn 50 ppm av  benzen, taluen e l le r  xy9ea utvirker  100% 
dødelighet på noen uker gammel lakseyagel i løpet a.v 48 t imer  
(MORROW, GRETZ og KIRSON 1975). 
Disse komponentene vil også i lavere ksnsentrrajoner  ha 
skadelige virkninger på mar ine  organismer . Subletale effekter 
e r  langt m e r  kompliser te  å u n d e r s ~ k e  for å finne grenseverd ier  
for skz.delige nivåer ,  Det e r  imidlertid antydet a t  helt  ned mot  
5 0 ppb av  olje kan nedsette fytoplanktonets fotosynte se  (CORDON 
og PROUSE 1973). Som en ret tesnor  kan s i e s  a t  konsentrasjonen 
av oljehydrokarboner under ingen omsteadighet m% overstige en 
tusendedel av  det nivå som e r  funnet å ha  d ~ d e l i g  virkning, 
På grunn av  dea høye flyktigheten t i l  benzen. og benzenderivater 
vil de forholdsvis le t t  kunne fordampe f r a  det vannet de e r  opp- 
løs t  i, Eksempelvis e r  det funnet a t  opptill. 75 % a v  opplgjct 
benzen fordamper f r a  s.;:iilestående vann ved ca, 12 " C  i lgjpet av 
e t  dØgn (STRTJWCAKER, ELDREDCE: og ECMEVERREA 1994). 
Som en viderefgring av  denne undersøkelsen må fordelingen av 
de utslupne hydrokarboi~el~  i vannmas sene rundt Ekofisk klarlegges.  
Det e r  også ønskelig å ta prØver av  mar ine  organismer  f r a  
området  og analysere for innhold av  eventuelle hydrokarboner,  
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